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ABSTRAK
Kemajuan pembangunan olahraga berorentasi pada 3 koridor yaitu : (1)  
Olahraga pendidikan, (2) Olahraga prestasi, (3) Olahraga masyarakat/olahraga 
rekreasi, untuk mengukur hasil pembangunan olahraga ada 4 index dimensi: 1) 
index dimensi ruang terbuka, 2) index dimensi SDM, 3) index dimensi partisipasi 
masyarakat, 4) index dimensi kebugaran jasmani.Dengan demikian tujuan utama 
dari penelitian ini adalah 1). Untuk mengetahui index ruang terbuka  2). Untuk 
mengetahui index SDM 3).  Untuk mengetahui index partisipasi masyarakat 4). 
Untuk mengetahui index kebugaran jasmani .
Penelitian  dilaksanakan di Kabupaten Bulungan Provinsi Kalimantan Timur 
dengan mengambil Sampling 3 Kecamatan yaitu: Kecamatan Tanjung Selor, Kec 
Tanjung Palas, Kec Tanjung Palas Utara dengan jumlah sampel 270 orang terdiri 
dari 3 kelompok, masing-masing kelompok Kecamatan terdiri dari 90 orang, anak 
putra 15 putri 15, remaja putra 15 putri 15, dewasa putra 15 putri 15. Jenis 
penelitian ini dengan metode penelitian survei kuantitatif deskriptif, dengan tehnik 
pengumpulan data menggunakan Kuesioner dan Tes Multistege Fitness Test
( MFT ).
Survei Hasil Pembangunan Olahraga di Kabupaten Bulungan Provinsi 
Kalimantan Timur tahun 2012 dapat disimpulkan bahwa hasil Pembangungan 
Olahraga di Kabupaten Bulungan dalam kategori rendah sesuai norma index yaitu 
sebesar 0.306  bila dibandingkan dengan hasil survei SDI nasional pada tahun 
2006 sebesar 0.280 sehinga  hasil SDI Kabupaten Bulungan bisa dikatakan diatas 
SDI nasional. Hasil dari survei 1). Index dimensi Ruang Terbuka Kabupaten 
Bulungan sebesar 0.79 sedangkan index dimensi ruang terbuka national sebesar 
0.266 ini artinya index dimensi Kabupaten Bulungan diatas index dimensi nasioal. 
2). Index dimensi SDM Kabupaten Bulungan sebesar 0.001 sedangkan index 
dimensi SDM national sebesar 0.099 ini artinya index dimensi SDM Kabupaten 
Bulungan dibawah index dimensi SDM nasioal. 3). Index dimensi Partisipasi  
Kabupaten Bulungan sebesar 0.0023 sedangkan index dimensi partisipasi  
national sebesar 0.422 ini artinya index dimensi partisipasi  Kabupaten Bulungan 
dibawah index dimensi partisipasi nasioal. 4). Index dimensi Kebugaran jasmani  
Kabupaten Bulungan sebesar 0.43 sedangkan index dimensi Kebugaran jasmani 
national sebesar 0.335 ini artinya index dimensi Kebugaran jasmani Kabupaten 
Bulungan diatas index dimensi Kebugaran jasmani  nasioal.
Kata Kunci: Pembangunan Olahraga, Ruang Terbuka Olahraga, Sumber Daya 
Manusia, Partisipasi Masyarakat dan Kebugaran
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ABSTRACT
The sport development advance is oriented to 3 corridors: (1) to develop 
educative sport, (2) to develop achievement sport, and (3) to develop 
public/recreational sport, to measure the result of sport development there were 4 
dimensional index: 1) public space dimension index, 2) human resource 
dimension index, 3) public participation index, and 4) physical fitness dimension. 
Thus, the main objectives of research were: 1) to find out the public space 
dimension index, 2) to find out  the human resource dimension index, 3) to find 
out  the public participation index, and 4) to find out  the physical fitness 
dimension.
This study was taken place in Bulungan Regency of East Kalimantan 
Province by taking three (3) subdistricts as the sample: Tanjung Selor, Tanjung 
Palas and Tanjung Palas Utara with 270 respondents divided into 3 groups each 
subdistrict group of which consisting of: 90 respondents containing 15 boys, 15 
girls, 15 female teenagers, 15 male teenagers, 15 female adults 15 male adults. 
This study was a descriptive quantitative survey, using questionnaire and 
Multistage Fitness Test (MFT) as technique of collecting data.
The survey of Sport Development result in Bulungan Regency of East 
Kalimantan Province in 2012, it could be concluded that the Sport Development 
result in Bulungan Regency belonged to low category corresponding to index 
norm of 0.306  compared with the national SDI survey in 2006 of 0.280 so that 
the result of SDI for Bulungan Regency could be stated as above the national SDI. 
The results of survey were as follows. 1) The public space dimension index of 
Bulungan Regency was 0.79, while the national one was 0.266; it means that the 
public space dimension index of Bulungan Regency was above the national one. 
2) The human resource dimension index of Bulungan Regency was 0.001, while 
the national one was 0.099; it means that the human resource dimension index of 
Bulungan Regency was below the national one. 3)  Public participation index of 
Bulungan Regency was 0.0023, while the national one was 0.422; it means that 
the public participation dimension index of Bulungan Regency was below the 
national one. 4) The physical fitness index of Bulungan Regency was 0.43, while 
the national one was 0.335; it means that the physical fitness dimension index of 
Bulungan Regency was above the national one.
Keywords: Sports Development, Public Space, Human Resource, Public 
Participation, Physical Fitness
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MOTTO :
Hidup adalah Pengabdian dan Pengorbanan
Pengabdian dan Pengorbanan adalah ujian
Ujian adalah jembatan untuk memperoleh kebahagiaan
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